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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk lain. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas 
berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, 
melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor 
komponen CAMELS yang meliputi permodalan, kualitas asset, manajemen, 
rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan bank 
umum pemerintah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
membandingkan tingkat kesehatan antar bank guna mengetahui bank manakah 
yang mempunyai peringkat komposit tertinggi. Sampel dipilih dengan metode 
total sampling. Bank yang terpilih menjadi sampel ada empat bank yaitu: Bank 
Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, 
Sensitivity to Market Risk) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004.  
Hasil penelitian tingkat kesehatan bank tahun 2008-2010 menunjukkan 
bahwa keseluruhan bank yang dijadikan sampel dapat dikategorikan sebagai bank 
yang sehat, kecuali LDR bank BTN menggambarkan kondisi kurang sehat karena 
pada tahun 2008 diperoleh hasil 101.64%, tahun 2009 sebesar 101.29% dan tahun 
2010 107.26%. Sedangkan standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu antara 
85%-100% bank dapat dikategorikan cukup sehat. Perbandingan tingkat kesehatan 
bank selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa bank BRI mempunyai 
peringkat komposit tertinggi dibandingkan dengan ketiga bank lainnya karena 
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